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ABSTRACT
Bakterial vaginosis (BV) adalah infeksi vagina yang paling sering terjadi dan merupakan penyebab tersering adanya fluor albus
patologis. BV merupakan sindrom klinik akibat pergantian Bacillus doderlein yang merupakan flora normal vagina dengan bakteri
anaerob dalam konsentrasi tinggi seperti Bacteroides sp., Mobiluncus sp., Peptostreptococcus sp.,dan Gardnerella vaginalis
bacterialis. Bakterial vaginosis (BV) pada ibu hamil dikaitkan dengan berat bayi lahir rendah, ketuban pecah dini, korioamnionitis,
penyakit inflamasi pelvis, dan sepsis post abortus. Komplikasi tersebut merupakan masalah kesehatan yang serius, sehingga
penegakan diagnosis dan penanganan BV pada ibu hamil sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
penderita bakterial vaginosis pada kehamilan dengan fluor albus di poliklinik obstetri ginekologi RSUDZA Banda Aceh pada
Tahun 2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret â€“ 10 April
tahun 2012. Sampel pada penelitian ini berjumlah 28 orang yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini
menunjukkan prevalensi bakterial vaginosis pada ibu hamil sebesar 32,14%. Penanganan bakterial vaginosis perlu dilaksanakan
dengan baik khususnya bagi ibu hamil penderita BV guna mencegah komplikasi buruk dalam kehamilan yang dapat berdampak
langsung pada ibu dan janin.
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